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Kusaeni, 2014. Improved Achievement Mathematics with Realistic Mathematics 
Education Approach (PMR) in Class IV of the Demaan Kudus SDN 2. 
Thesis. Primary School Teacher Education Faculty of Teacher Training 
and Education University of Muria Kudus. Supervisor : (i) Dr. Sri 
Utaminingsih, M. Pd., (ii) Sumaji, S. Pd, M.Pd 
 
The problems of this research “Whether the application of Realistic 
Mathematics Education Approach (PMR) can improve the learning Achievement 
of Mathematics material Webs cubes and cuboids students in Class IV of the 
Demaan Kudus SDN 2 ?”. This research aims to find out the Mathematics with 
Realistic Mathematics Education Approach (PMR) in improving the mathematic 
achievement of material webs cubes and cuboids in students in Class IV of the 
Demaan Kudus SDN 2. 
Mathematics achievement are the results achieved by students as success 
evidence of learning process in the field of knowledge, skills, attitudes and values 
in mathematics learning. Realistic Mathematics Education Approach (PMR) 
provide a clear understanding to the students about and operational linkages 
between mathematics with everyday a life (life in the real world) an about the use 
fulness of Mathematics in general humans so that students more easily understand 
math concepts.  
Action research conducted in SDN 2 Demaan Kudus Academic Year 
2013/2014. Subjects of this research was the fourth grade students of SDN 2 
Demaan Kudus totaling 49 students comprising 24 sons and 25 daughters. This 
classroom action research using a model CAR according to Kemmis & Mc. 
Taggart. The research instrument used in this research that tests and non -test. 
Collecting data in this research conducted by observation, interviews, photos and 
test documentation. Analysis of the data used is quantitative data in the form of 
figures and qualitative data are expressed in words or symbols. 
The results showed that the average value of 66.63 pre-cycle Achievement, 
and 59 % classical completeness. Average Cycle I 71.22 with 76 % classical 
completeness, student learning activities with an average score of 2.63 percentage 
criteria and skills both teachers an average score of 2.15 with the criteria quite 
well. In Cycle II average of 75 with classical completeness 83.67 %, student 
learning activities with an average score of 3.04 percentage criteria and skills both 
teachers an average score of 2.87 with both criteria. 
Conclusions This study is the result of learning mathematics using Realistic 
Mathematics Education Learning Approach (PMR) in the fourth grade students of 
SDN 2 Demaan Kudus increased. Based on this research, in learning the teacher 
should lead the students at the time of the cocept of pattern cube nets and beam. 
Teachaer should guide students in pattern cutting medium dice and boxes of food 
that students find more pattern cube nets and beam are varied. Students should be 
more willing to explore the pattern discovery cube nets and beam. The research is 
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Kata kunci : Hasil Belajar Matematika, Pendekatan Pendidikan Matematika 
Realistik (PMR). 
 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah “Apakah Penerapan Pendekatan 
Pendidikan Matematika Realistik (PMR) Dapat Meningkatkan Hasil Belajar 
Matematika materi jaring-jaring kubus dan balok Pada Siswa Kelas IV SD 2 
Demaan Kudus?”. Penelitian ini bertujuan mengetahui penerapan Pendekatan 
Pendidikan Matematika Realistik (PMR) untuk meningkatkan Hasil Belajar 
Matematika materi jaring-jaring kubus dan balok Pada Siswa Kelas IV SD 2 
Demaan Kudus. 
Hasil belajar matematika merupakan hasil yang dicapai siswa sebagai 
bukti keberhasilan proses pembelajaran dalam bidang pengetahuan, ketrampilan, 
sikap dan nilai pada pembelajaran matematika. Pendekatan Matematika Realistik 
(PMR) memberikan pengertian yang jelas dan operasional kepada siswa tentang 
keterkaitan antara matematika dengan kehidupan sehari-hari (kehidupan di dunia 
nyata) dan tentang kegunaan matematika pada umumnya bagi manusia sehingga 
siswa lebih mudah memahami konsep matematika.  
Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di SDN 2 Demaan Kudus Tahun 
Pelajaran 2013/2014. Subjek penelitian ini ialah siswa kelas IV SDN 2 Demaan 
Kudus yang berjumlah 49 siswa yang terdiri 24 putra dan 25 putri. Penelitian 
tindakan kelas ini menggunakan model PTK menurut Kemmis & Mc. Taggart. 
Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu test dan non-test. 
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan pengamatan, 
wawancara, dokumentasi foto dan tes. Analisis data yang digunakan ialah data 
kuantitatif yang berbentuk angka-angka dan  data kualitatif yang dinyatakan 
dalam kata-kata atau simbol. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata nilai hasil belajar pra siklus 
66,63, dan ketuntasan klasikal 59%. Rata-rata Siklus I 71,22 dengan ketuntasan 
klasikal 76%, aktivitas belajar siswa dengan skor rata-rata 2,63 kriteria baik dan 
prosentase keterampilan guru skor rata-rata 2,15 dengan  kriteria cukup baik. Pada 
Siklus II rata-rata 75 dengan ketuntasan klasikal 83,67%, aktivitas belajar siswa 
dengan skor rata-rata 3,04 kriteria baik dan prosentase keterampilan guru skor 
rata-rata 2,87dengan  kriteria baik. 
Simpulan penelitian ini ialah hasil belajar matematika dengan 
menggunakan Pendekatan Pembelajaran Pendidikan Matematika Realistik (PMR) 
pada siswa kelas IV SDN 2 Demaan Kudus mengalami peningkatan. Berpijak dari 
penelitian ini, peneliti menyarankan dalam pembelajaran guru harusnya menuntun 





membimbing siswa dalam pemotongan pola media dadu dan kotak makanan 
sehingga siswa menemukan lebih banyak pola jaring-jaring kubus dan balok yang 
bervariatif. Siswa hendaknya lebih berani dalam bereksplorasi dalam penemuan 
pola jaring-jaring kubus dan balok. Penelitian ini diharapkan mampu menambah 
informasi bagi peneliti yang lain dalam melakukan penelitian tindakan kelas dan 
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